






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(h:mm) Entrevistado Género Idade
Nº	
Páginas
1 22/05_16:00 00:20 Diretor	Geral Feminino 51 8
2 28/05_16:00 00:21 Diretor	Tecnologias	Informação Masculino 44 6
3 26/07_11:00 00:55 Responsável	pelos	Países	Ocidentais	de	Unidade	de	Negócio Feminino 49 14
4 26/07_15:30 00:19 Diretor	Médico Feminino 51 6
5 26/07_16:00 00:29 Diretor	de	Recursos	Humanos Feminino 39 9
6 31/07_16:00 00:17 Diretor	Geral Masculino 52 6
7 31/07_17:30 00:34 Diretor	de	Assuntos	Regulamentares	e	Técnicos Feminino 38 9
8 09/08_17:30 00:29 Diretor	de	Recursos	Humanos Feminino 35 7
9 09/08_19:00 00:44 Diretor	Técnico Masculino 52 9
10 17/08_11:30 00:30 Diretor	de	Acesso	ao	Mercado Masculino 52 7
11 17/08_12:30 00:21 Diretor	de	Assuntos	Regulamentares Feminino 35 6
12 26/09_14:00 00:51 Diretor	Geral Masculino 41 13











































































































































Género	 Feminino	 36	 54,5%	
Masculino	 30	 45,5%	


















































































































Mann-Whitney	U Wilcoxon	W Z Asymp.	Sig.	(2-tailed)
F	(36)	|	M	(30) 183,500 648,500 -4,672 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 155,500 620,500 -5,03 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 417,000 882,000 -1,605 0,108 n.s.	
F	(36)	|	M	(30) 371,500 836,500 -2,21 0,027 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 148,500 613,500 -5,118 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 273,000 738,000 -3,492 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 338,500 803,500 -2,656 0,008 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 320,000 785,000 -2,947 0,003 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 164,500 629,500 -4,950 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 391,000 856,000 -1,972 0,049 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 388,500 853,500 -1,997 0,046 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 412,000 877,000 -1,767 0,077 n.s.	
F	(36)	|	M	(30) 401,000 866,000 -1,947 0,052 n.s.	
F	(36)	|	M	(30) 276,000 741,000 -3,446 0,001 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 217,500 682,500 -4,282 0,000 Diferença	significativa	entre	géneros.
F	(36)	|	M	(30) 522,500 1188,500 -0,238 0,812 n.s.	
F	(36)	|	M	(30) 423,500 888,500 -1,566 0,117 n.s.	












































































F	(36)	|	M	(30) 381,000 846,000 -2,121 0,034 Diferença	significativa	entre	géneros.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N	 6	 7	 13	
%		 46,2%	 53,8%	 100,0%	
Diretor	2º	Nível	 N	 12	 14	 26	
%		 46,2%	 53,8%	 100,0%	
Manager	 N	 18	 9	 27	
%		 66,7%	 33,3%	 100,0%	
Total	 N	 36	 30	 66	
















Pearson	Chi-Square	 2,708a	 2	 ,258	
Likelihood	Ratio	 2,743	 2	 ,254	
Linear-by-Linear	Association	 2,043	 1	 ,153	
N	of	Valid	Cases	 66	 	 	
a. 0	cells	(0,0%)	have	expected	count	less	than	5.	The	minimum	
expected	count	is	5,91.	
	
	
